






KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa terdapat pengaruh metode 
curah pikiran (brainstorming) terhadap hasil belajar sejarah siswa. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t diperoleh thitung 
4,249  yang lebih besar dari nilai ttabel = 2,00 pada dk = 70 dan taraf kepercayaan 
95% (α = 0,05). 
Penelitian ini menunjukan bahwa metode curah pikiran (brainstorming) 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
B. Implikasi 
Hasil penelitian membuktikan bahwa metode curah pikiran (brainstorming) 
mempengaruhi hasil belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah kelas XI IIS di 
SMA Negeri 54 Jakarta. Hal ini berimplikasi penggunaan metode pembelajaran 
curah pikiran (brainstorming) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta dapat 
membatu siswa dalam memahami materi pelajaran sejarah dengan mudah dan 










Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, saran yang diajukan adalah 
sebagai berikut : 
1. Guru yang membaca penelitian ini harus mampu mendorong siswa untuk 
meningkatkan hasil belajarnya antara lain dengan memberikan metode curah 
pikiran (brainstorming) dalam proses pembelajar sejarah. Pemberian metode 
curah pikiran (brainstorming) untuk melatih siswa agar berfikir kritis. 
2. Sekolah hendaknya sering melakukan pengawasan untuk mengetahui sejauh 
mana penggunaan metode curah pikiran (brainstorming) yang dilakukan oleh 
guru dalam proses pembelajaran sejarah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
